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La direction tient à exprimer sa profonde reconnaissance aux
collègues qui ont bien voulu évaluer un ou plusieurs manus-
crits soumis à la revue, en vue des numéros de 2004-2005 et
2005-2006*.
2004-2005
Georges ADAMCZYK, École d’architecture, Université de Montréal
Rachad ANTONIUS, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Victor ARMONY, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Martine AZAM, Maison de la recherche, CERS, UMR 5117, Paris
Thierry BARDINI, Département de communication, Université de Montréal
André J. BÉLANGER, Département de science politique, Université de Montréal
Guy BELLAVANCE, INRS — Urbanisation, Culture et Société, Montréal
Gérald BERTHOUD, Institut d’anthropologie et de sociologie, Université de Lausanne
Xavier BLAISEL, Consultant Senior, PCO Technologies Canada
Maurice BLOCH, Department of Anthropology, The Londres School of Economics and
Political Science
André G. BOURASSA, École supérieure de théâtre, Université du Québec à Montréal
Philippe BRETON, Laboratoire de sociologie de la culture européenne, Université de
Strasbourg 2
Dominique COLAS, Science politique, Institut d’études politiques de Paris
Chantal COLLARD, Département de sociologie et d’anthropologie, Université
Concordia
Béatrice COLLIGNON, UFR de géographie — Université de Paris 1, Panthéon-
Sorbonne
Johanne COLLIN, Faculté de pharmacie, Université de Montréal
Francine COUTURE, Département d’histoire de l’art, Université du Québec à
Montréal
Diana CRANE, Department of Sociology, University of Pennsylvania
Lucie-France DAGENAIS, Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse du Québec
Francine DANSEREAU, INRS — Urbanisation, Culture et Société, Montréal
Luce DESAULNIERS, Département de communications, Université du Québec à
Montréal
Philippe DESPOIX, Centre canadien d’études allemandes et européennes, Université
de Montréal
Michel DORAIS, École de service social, Université Laval
Claude DUBAR, Département de sociologie, Université des sciences et techniques de
Lille I
Jean-Louis FABIANI, École des hautes études en sciences sociales, Paris
Jean-Marc FONTAN, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Andrée FORTIN, Département de sociologie, Université Laval
Michel FREITAG, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
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Annick GERMAIN, INRS — Urbanisation, Culture et Société, Montréal
Raymond GERVAIS, Consultant, Montréal
Yves GINGRAS, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal
Jacques T. GODBOUT, INRS — Urbanisation, Culture et Société, Montréal
Richard GRUNEAU, School of Communication, Simon Fraser University
Louis GUAY, Département de sociologie, Université Laval
Jacques HAMEL, Département de sociologie, Université de Montréal
Jean HARVEY, School of Human Kinetics, Université d’Ottawa
Jügen HEIZMANN, Département d’études allemandes, Université de Montréal
Shirley LACASSE, Département de sociologie, Université de Montréal
Céline LAFONTAINE, Département de sociologie, Université de Montréal
Diane LAMOUREUX, Département de science politique, Université Laval
Simon LANGLOIS, Département de sociologie, Université Laval
Guy LAPOINTE, 2715, chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal
Daniel LATOUCHE, INRS — Urbanisation, Culture et société, Montréal
Nicole LAURIN, Département de sociologie, Université de Montréal
Robert LEROUX, Département de sociologie, Université d’Ottawa
Jean-Christophe MARCEL, Institut des sciences humaines appliquées, Université de
Paris-IV Sorbonne
Christopher McALL, Département de sociologie, Université de Montréal
Lucie K. MORISSET, Département d’études urbaines et touristiques, Université du
Québec à Montréal
Walter MOSER, Département de science politique, Université d’Ottawa
Jean-Claude MULLER, Département d’anthropologie, Université de Montréal
Michelle OLLIVIER, Département de sociologie, Université d’Ottawa
Nicole OLLIVIER, Cirque du Soleil
Françoise-Romaine OUELLETTE, INRS — Urbanisation, Culture et Société,
Montréal
Jacques Y. PERREAULT, Centre d’études classiques, Université de Montréal
André PETITAT, Institut des sciences sociales et pédagogiques, Université de Lausanne
Patrick PHARO, IRESCO — CNRS, Paris
Louise POISSANT, École des arts visuels et médiatiques, Université du Québec à
Montréal
Mario POLESE, INRS — Urbanisation, Culture et Société, Montréal
Serge PROULX, Département de communications, Université du Québec à Montréal
Luc RACINE, Département de sociologie, Université de Montréal
Alexander T. RILEY, Department of Sociology and Anthropology, Bucknell University
Paul SABOURIN, Département de sociologie, Université de Montréal
Daniel SALÉE, School of Community and Public Affairs, Université Concordia
Anne SAUVAGEOT, CERS, Maison de la recherche, Université Toulouse le Mirail
Stephen SHECTER, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Rob SHIELDS, Henry Marshall Tory Chair, Department of Sociology, University of
Alberta
Terry SHINN, GEMAS, CNRS Maison des sciences de l’homme, Paris
Jean STAFFORD, Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec
à Montréal
Charles SUAUD, UFR sociologie, Université de Nantes
David SWARTZ, Department of Sociology, Boston University
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Camille TAROT, LASAR, Université de Caen-Basse Normandie
Serge TCHERKÉZOFF, EHESS-CNRS, Université de Provence
Barbara THÉRIAULT, Département de sociologie, Université de Montréal
Joseph-Yvon THÉRIAULT, Département de sociologie, Université d’Ottawa
Frédéric VANDENBERGHE, Département de sociologie, Université de Brasilia
Michèle VATZ-LAAROUSSI, FLSH, Service social, Université de Sherbrooke
Stéphane VIBERT, Département de sociologie et d’anthropologie, Université d’Ottawa
Jean-Philippe WARREN, Département de sociologie et d’anthropologie, Université
Concordia
2005-2006
Jeffrey C. ALEXANDER, Department of Sociology, Yale University
Matthieu ARNOLD, Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg
Gérard BÉLANGER, Département d’économique, Université Laval
Jacques BERNIER, Département d’histoire, Université Laval
Gilles BOURQUE, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Dianne CASONI, École de criminologie, Université de Montréal
Mahmoud DHAOUADI, Département de sociologie, Université de Tunis
Alain DIECKHOFF, CNRS-CERI, Paris
Claire DURAND, Département de sociologie, Université de Montréal
André ENCREVÉ, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Paris XII
Gabriel GAGNON, Département de sociologie, Université de Montréal
Guy GAUTHIER, sociologue consultant, Montréal
Yves GINGRAS, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal
Pierre GISEL, Faculté de théologie, Université de Lausanne
Nilüfer GÖLE, CADIS-EHESS, Paris
Denis GOULET, Département d’histoire et de sciences politiques, Université de
Sherbrooke
Jo GOY, EHESS, Paris
Charles HALARY, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Noureddine HARRAMI, Département de sociologie, Université Moulay Ismail
Denise HELLY, INRS — Urbanisation, Culture et Société, Montréal
Riva KASTORYANO, CNRS-CERI-Sciences-Po, Paris
Othmar KEEL, Département d’histoire, Université de Montréal
Nicole LAURIN, Département de sociologie, Université de Montréal
Anne LÉGARÉ, Département de science politique, Université du Québec à Montréal
Raymond LEMIEUX, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval
Pierre LUCIER, Chaire Fernand-Dumont sur la culture, INRS — Urbanisation,
Culture et Société, Québec
Micheline MILOT, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Denis MONIÈRE, Département de science politique, Université de Montréal
David PALMER, Institute of Chinese Studies, The Chinese University of Hong Kong
Jean-Marc PIOTTE, Département de science politique, Université du Québec à
Montréal
Philippe POIRIER, Sciences politiques, Université du Luxembourg
Philip RESNICK, Political Science, University of British Columbia
John RICHARDS, Master of Public Policy Program, Simon Fraser University
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Yvan ROUSSEAU, Département des sciences humaines, Université du Québec à Trois-
Rivières
Jean-Jacques SIMARD, Département de sociologie, Université Laval
Michael SMITH, Département de sociologie, Université McGill
Pierre ST-ARNAUD, Département de sociologie, Université Laval
Jamal-Eddine TADLAOUI, Département de sociologie, Université de Montréal
Barbara THÉRIAULT, Département de sociologie, Université de Montréal
Pierre TRÉPANIER, Département d’histoire, Université de Montréal
Jean-Guy VAILLANCOURT, Département de sociologie, Université de Montréal
Jean-Paul WILLAIME, GSRL, UMR 8582 EPHE-CNRS, Paris
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